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 در اتاق عمل انجام می گیرد .تعبیه ی ظالدون 
پسس ا  طسد عیسکنی  سردن پکصسورمدل مسکرد ن سر 
 ربسسی خسسس مسسی ظسسکد. پسسس ا  رو گیسسری بسسا صسسک ن 
 ثابسوبسه پکصسو با بخیه  می ظکد .لکلهتعبیه  لکله
ظسکد.اراره هس  و مجسرای لکلسه اراره سه مسی ظده
 داروی طد انعقاد اصو.
گسسسساای ا م اصسسسسو پسسسسس ا  تعبیسسسسه ظسسسسالدون ع سسسسس 
طمی ان ا  مدل صدیح ظالدون رادهکلکِژی برای  ا
  ظکد .گرفته 
 
عبارت سسد ا  ای صسسی بسسه بافت سسای  عسسکارض ظسسالدون
مجسسسسسسسساور ا   بیسسسسسسسسل رهسسسسسسسسه و ظسسسسسسسسرهان ا   سسسسسسسسه نسسسسسسسسادر 
ورود اسکا بسه داخسل اصو)رعیکنو رخکنرهزی ر
واهجسسسسساد لختسسسسسه در  فظسسسسسای  یشسسسسسه صی هرانشسسسسسداد
 داخل مجرای ظالدون
 
 
 ی ر یسگ ضیپ ج و ظما به ره  ن ات وهرعا
 :لطیا پس  رد خکااد  م  عکارض  ها ا 
 .مدل ورود  اتتر را خط وتمیزنگه دارهد
 ی و تزرهقسسسسسساتر یسسسسسسگ نمکنسسسسسسه ج سسسسسسو  سسسسسساتتر  ا
  .نطکد اصتیاده
 دینخکاب دهدار ظالدون  ه یصمت به
 
 بسسسه  طسسسض جسسسادها اهسسس و طسسسربه  سسسردن وارد ا  
 چیپس ا  .دیس   اجت سا  زیالهد ا گام خصکص
 .دی   ی خکددار   اتتر یخکردگ وتا یخکردگ
  
در صسکرت جابجسساهسسی  سساتترر بسه اسسیچ ع سسکان  
ن بسه 
ی
ن را عقس ج سک ن  یسد و در صسکرت خسرو ا
ی
ا
ایچ ع کان صعی در جای گذاری ن  یسد و صسرهعا 
ه فطسسسساری در مدسسسسل  سسسسرار داده وبسسسس هسسسس پانشسسسسمان
 اولی مر ز درمانی مراجعه   ید.
 
ا  خم  ردن لکله اا و با   ردن صر  لکلسه اسا 
در م زل رخیس  ردن پانشمان  اتتر رخارانسدن 
 هسسسر پانشسسسسمان وهادصسسسست اری پانشسسسمان بسسسسا دصسسسسو 
لکده خکدداری   ید .
ی
 ا
پانشمان  اتتر را خدا ل صه بار در ایته بسه  
مر سسسسز  در بخسسسسض دهسسسسالیز و هسسسسا هسسسس روش اصسسسسترهل 
 ب داظتی درمانی تعکهض   ید.
دود با  طری خ ه لکله پلاصتی ی نرمظالدون 
بیشسسو  نزده تسساظسسا خسسدود ینصسسخ خکد سسار و طسسکل
صسسسانتی متسسسر اصسسسو  سسسه ا  طرهسسس پکصسسسو بسسسه طسسسکر 
 ورهسسد  هسسر  سسزی ی هسسا مک سسو درهسس ورهسسد مر دائمسس
تعبیسسسسسسسسه  تر کهرورهسسسسسسسسد گردنسسسسسسسسی هسسسسسسسسا ورهسسسسسسسسد رانسسسسسسسسی)
طسسسسسکد.خکن ا  طرهسسسسس ظسسسسسالدون وارد دصسسسسستگاه می
پسسسس ا دهسسسالیز بسسسه بسسسدن برگردانسسسده دهسسسالیز ظسسسده و 
 طکد .می
 اطسسسافی ا   
ی
دهسسسالیز خسسسار  سسسردن مسسسکاد  ائسسسد و ا
بسسسدن بسسسا اصسسستیاده ا فی تراسسسای مخصسسسکص اصسسسو . 
دهالیز به افرادی  ه دهگر   یه ااهطان به خسکبی 
 سسسار نمسسسی   سسسد اهسسس ام سسسان را مسسسی داد سسسه بتکان سسسد 
 ی خک و مییدی داظته باظ د. ندگ
مادگی اای  بل ا  تعبیه ظالدون:
ی
 ا
ر یسسس    سسسده ی خسسسکن ا   بیسسسل اگسسسر دارواسسسای 
صرره 
ی
پلاوه س مصرف می   یسد بسه رروارفاره ا
 .پزظ معالج اطلاع داید
 بل ا  تعبیه ظالدون در صکرت خال عمکمی 
 خک با صلاخدهد پزظ معالج اصتدمام   ید.
ناخیسسه ی مربسسکط بسسه  تکصسسیه مسسی ظسسکد مکاسسای
تعبیسه ی ظسالدون بسا ماظسی اصسلای بر سی تراظسیده 
 ظکد.
گسسسسساای ا م اصسسسسسو ج سسسسسو بررصسسسسسی اخسسسسستلاات 
 .خکنرهزی دا ده ا  ظما نمکنه خکن گرفته ظکد
 
  
در ا گسسسسام خمسسسسام  سسسسردن روی  سسسساتتر را بسسسسا هسسسس 
 مان سسسسسسسسسسد  یشسسسسسسسسسسه نسسسسسسسسسساه کنی 
ی
پکظسسسسسسسسسسض طسسسسسسسسسسد ا
ا  دوش دصتی اصتیاده  برکظانید.تا خد ام ان
   ید تا پانشسمان خسیس نطسکد .
ی
ظسالدون در ا
  غکطه ور نطکد.
ب تسسسر اصسسسو  بسسسل ا  دهسسسالیز خمسسسام   یسسسد تسسسا اگسسسر 
پانشسسمان خسسیس ظسسد در بخسسض دهسسالیز تعسسکهض 
 ظکد .
ا  فعالیسسسو اسسسای صسسس گی و فعالیسسسو اسسساهسسی  سسسه 
م جسسسر بسسسه افسسسزاهض فطسسسار داخسسسل ظسسس م و  یشسسسه 
 اجت سسا   یسسد.صسسی ه مسسی ظسسکند مان سسد  ور  دن 
 ا  هبکصو بررایزهد
اگر دهالیز به ار دلیل  طع ظد ولسی  ساتتر را بسا 
صسسسلاخدهد پزظسسس معسسسالج  نگسسسه داظسسستیدرختما 
در ه مر سز  لکله اای  اتتررا چ د بار در ایته
اراره سسه   یسسد تسسا مجسسرا بالختسسه مشسسدود  درمسسانی
 اراره ه داروی طد لخته اصو..نطکد
گرمسسسی ر رمسسسزی دردرتسسسکرم ر علائمسسسی ا   بیسسسل
ظسسسدهد رخسسسرو ترظسسسدات چر سسسی ربسسسرو  خسسسکن 
مدسسسل  سسساتتر و نیسسسز  در  خسسسکنرهزی ونیسسسز مردگسسسی 
ت و لر  خی دهالیز را جسدی گرفتسه و مراتس 
 را صرهعا به پزظ معالج اطلاع داید.
 
 
 دانطگاه ع کم پزظ ی و خدمات ب داظتی درمانی  زوه 
مک ظی درمانی واهو
ی
 مر ز ا
 مرا بو ا  ظالدون
 
 
 دفتر پرصتاری 
مک ش
ی
 صلامو واخد ا
 835داخ ی 
 
رانسی   ساتتر مک سوبرای پیض گیسری ا  عیکنسو 
باهسسسسسد در  متسسسسسر ا  هسسسسس ایتسسسسسه و سسسسساتتر مک سسسسسو 
باهسسسد در  متسسسر ا  هسسس مسسساه  گردنسسسی و تر سسسکه ای
 مسان اهس خار ظکد ب ابراه پسس ا  گذظسو 
ج سو لسسزوم خسرو و تعسسکهض  ساتتر بسسا پزظسس 
 معالج مطکرت   ید.
اما  اتتر دائم اگر دچار عیکنو نطکد تا ه  
صسسال مسسی تکانسسد  بسسا ی بمانسسد. اتتر دائسسم بخیسسه 
ن 
ی
خسسسسسارجی نیسسسسسا  نسسسسسدارد و نیسسسسسا  بسسسسسه پانشسسسسسمان ا
ید  ه  طیده رلختسه هسا نیشو ت  ا مرا بو   
 . مشدود نطکد
درس
ی
ب مسسس   22 سسسزوه ر می کدرر سسسکی ال یسسسه ر ب سسسکار :ا
مک ظی درمانی واهو
ی
 مر ز ا
 
 
 با آ رزوی سلامتی و بهبودی
